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DIARIO OFICIAL
•
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.~
D. Carlos Schelly Echalu~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo ro 29 de mayo pro-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.· María Emma Oarda Dudn.
be real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios iU1rde a V.I!. muchos mos. Madrid 8
de junio de 1918.
MAaUlA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouma y Marina.
Seftor eapltia generaJ de la primera rql611.
TRAl'ISPOr..TES
Exano. Sr.: El Rey, (q. D. g.) bJa tenido a bieD
disponer se e{ect6e la remesa de 2 S blus.. de ope-
raCiones, desde el .Parque administrativo del mate·
rial de hoepitalel, al hospital militar de La Co~
siendo el galto del transporte con cargo al capi-
tulo 7.0, articulo 3. Q de la Sección cuarta del p~­
supuelto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '/
demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucboe al101'o
Madrid 7 de junio de 1918. ,
MAJUJf4
Sefior Capitán general de la primera regiÓD.
.. - l"'l;'.~·
VA'CANTES
I •
Clrtalar. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prescriploe~ los IlifculOll5 y 16 del reglamento de 11 de jumo de 1901
Ce. L n6m. 105), por que ha de reeirsc la enseftanza en lu
clases especiales de pre~6n de los sar¡entol del q&dfo
para el ascenso a ofiaales que estableció la ley de l.- 41el
mismo mes y do (c. L n6m. 97), el Rey (q. O. r.) se ba ser-
vido disponer que el llamamiento prevenido en el segundo
de los mencionados artículos se verffique, por lo qne se re-
fiere al cuerpo de Intendencia, teniendo en cuenta que 100
cinco lu vacantes de' olidal tercero de la escala de resern
retribuida que deben cubrirse con sar¡utOl de dicho cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
mú dectos. Dios ~ard~ J V. E. madtQl dos. Madrid 8
de junio de 1918.
MMm4
Sellor ••
PARTE OPICIAL
REAL.ES OECRETOS
. Deteando dar una muestra del aprecio que Me merecen los
e.inentes serviciol prestados por D. J~ Cadena y Eleta,
Arzobispp de B~, cuyo fallecimiento tuvo lugar en el dla
.~I del m&oJttual, llt acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
"'Ven¡o en dispuner que al cadáver del expresado I\rzobis-'
, po se le tributen los honores f(¡nebres que las Reales Orde-
nallzas leftalaa en IU tl!,!lo quinto, trata!!,o t~ero, para el
CapllAn ¡eneral.(e Ej&ato. que muere eq,plazNonde tiene
mando en Jefe.
Dado en Palado a ocho de junio de mil novecientos diez
yocbo.,
ALF.ONSO
mXbdttro 4. aa GaeIN,
Joe MARINA
REALES OROENES
SüIIcnIIrII
E:SClJELA ·SU.PERIOR f>E! GUERRA
Clrtul4r. Excm•• Sr.: Encontrindose en Nnalcunero el
coronel Director de la cuarta sección de la Escuela Central de
Tiro, D. Jo~ Conúlez Benard, dirigiendo los ejercicios del
cuno anuel reglamenWio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner le reemplace ea el c:ar¡o de vocal de la Junta que ba
de examinar y calificar los trabajos efectuados por los oficia-
les del Ejtrcito aspirantes .. iJlll'CIO ea la Escuda SuperIor de
Ouerra y para el que fué nombrado por real orden circular
de 3 del corriente mes (D. O. núm. 122), el coronel Director
de 11 Escuda de Equitación militar D. Manuel Reguera y Re-
guera.
De real orden lo dilO a V. I!. para la conocimiento y de-
mú efecto.. Dios ¡uarde a V. I!. muc:bOl dos. Madrid 8
de junio de 1918. .
......A
SeBor•••
•••
SIdI •• _
MATRIMONIOS
I!xcmo. Sr.: Accediendo alo soUdtado por el oficial .-
pade de IntCQdfflct.,·COq d~tiao ca l. Acacten¡ia d~ ~~,
© Ministerio de . efensa .
Sel\ores Capitán general de la octava
terventor civil de Guerra y Marina r
torado en Marruecos y Director de
ministrativo de hospitales.
regi6a, In-
del ,Protec-
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MAamA
SefiOr Capitán general die la octava regi60.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde .Prelidente del Ayuntamiellto de VilIarrobledo
(Albaúte). en ,(¡plica de dispensa de excetO de plazo
para prelentar a liquidación reclboe de sumlmstro.·
hechos a fuena. de la Guardia Civil en· el mes
do diciembre de 1917, el iRey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado ¡debiendo practicarae
la oportuna reclamación, ea adicional al ejercido ce-
rrado de 1917, la cual. delpu61 de liquidada de con·
fonnidad, deberá ser satisfecha comiO atención pre.
fe rente, por ser de las que con tal carúter enumera
la vigente ley de presupuestos en su artículo 3.",
apartido letra ,.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento·)I
demlb efectos. Dios gurde a V. E. mucboe .6011.
Madrid 7 ie junio die 1918.
Excmo. Sr.: Vilta la instaucia promovida por el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento (fe Leiro (Orense),
en s(¡plica de dispensa de exceso de plazo para pre-
sentar a liquidación recibos de suministros hechos
a fuerzas del Ej~rcito en los mieses de ~ptiembre,
octubre y noviembre de 1917, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado i ckbieado prac-
ticarle la oportuna reclamacióD, en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1917, la cual, despu~s de liquidada
de conf0"iidad, deberá. ser satisfecha como atenci6Q
preferente, por ser de las que con tal carúter f'AU-
mera la vigente ley de presupuestO! en su artícu-
lo J.o. apartado letra e. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dermis efectos. Dios guarde a V. B. muchos afioS".
Madrid 7 de junio de 1918.
MUUfA
Senor Capita general <R la tercera región.
M~
Sdor Capitán geocral de la tercera región.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde .Preside!te del Ayuntamieato de Freixomet-
Altadill (L~rida), en s(¡plica de dispensa de exceso
de plazo para presentar a liquidación Tecfbos de sU4
ministros hechos a fuerzas del Ej~rcito en los meses
de agosto yo septiembre de '917, el Rey (q. n. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado i cleblaldo
practicarse la oportuna reclaa.ci6n, en adic:bal .1
ejercicio cerrado de 1917, la cual, despaá de liqui.
dada de conformidad, deber' seT satJSf«ba CClIDO aten-
ci60 preferente, por ser de las que coo tal carácter
enUlMra la vi¡enre ley. de prnapuestos ea su ar-
trcuJo 3.•, apartado letra e. . ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiauo "
demás efectos. Dios guarde • V. E. muchos dos'.
Madrid 7 de JUDio de 1"} 18. ¡
·MAaurA
Se60r Capitán Ceaeral de la cuarta regi6e.
Exc:mD. Sr.: Vista la. ~lMia ~vkta por el
alcalde tPtesicIeate del Ayunt-.ielttD ele CatlJai rra·
l'ft&08a), .. s6p1ica ele di.,... de ae-o de pluo
rrado de 1917, la cual, despu~. de liquidada de con·
fonnidad, deberá ser satiskcha como atenci6n pTe- (:
fermte, por ser de las que eon tal car;lder enumera
la vi~ente ley de presupuestos en su artículo 3·0,
• apartado letra e. (..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
delDlis efectos. Dios guarde a V. E·. m\JcÍlos afto.. .
Madrid 7 de junio die 1918.
DESTINO~
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.). por resolución
de 6 del actu'll, ha tenido a bien nombrar Inter4
ventorcs militares de la Comandancia general de
Ceuta y Gobierno militar de Gran Canaria, a los
comisariO! de Guerra de prÍ'!Dera clase, D. Jutián
Herrera Bárceoa. que tiene su destino en las ofici4
oas de la Intervención militar de la sexta región, )l
D. Juan de la ·Peña Galarza. ascendido y con dea4
tiDo de Intervwtor del hospital niilitar, de trans-
portes militares. de propiedades y derechos del ES4
tOldo en Zaragoza, respectivarMnte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Yo
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60L
Madrid 7 de junio de 19[8.
MAJUNA
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta
regiones y. de Canarias y General en Jefe del
E.jército de Espafia en Africa.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y de)
Protedorado en Marruecos.
Sd. de 1ltenad61
Sefior Ge~ral en Jtefe del Ej~rcito de Espafta ell
Africa.
P.ASAJES
MAa.1N't\
Sel\or Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 22
de febrero último. por el primer teniente de lnfanterfa
D. José Rotgcr Canals. en situación de excetfente
en esta .regi6n, con destino en prácticas en la Sección
de 'Interv.enci(m de este Mimsterio, en súplica de
reintcgro de (l3saje de Cidiz a esta Corte. con oca-
si6n de licencia por oofermo y por las razones que
expone, las cuales no han sido confirmllldas ~por ~I
Comandante g<'.neral de Larache, el Rey (q. D. g.)
le 'ha servido de!lCstirnar la pretensión del recurrellte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dermis efectos. Dio! guarde a V. E. muchoe aftol'.
Madrid 7 de junio de 1918.
Exaoo. Sr.: Vista la instancia prdnOvlda ~r el
alcalde ,presidente del Ayuntamiento de Orihue1& (Ali-
cante), en sóplic.a de dispensa de 'eX~ de plazo para
presentar a Iiquidaci6n recibos de suministra. bechos
a f.uenas del Ej~rcito en lO! mheS de octubre y
D?nembre de 1917, el Rey (q. D. g.) ha ten_ a
bIen,......, acceder a lo solicitada; debieaet. practicane
la <!~·'lIl. ;~d~m,,=i6li. '" ll(f¡:.~ :,,1 al ejerddo ce-
SUMINISTROS
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde ·Presidcnte del Ayuntamiento de Orgafta (L~.
rida), en súplica de dispensa de exceso de. plazo 'para
presentar a Iiquidaci6n recibos de suministros veri-
ficados en sept iembre de 1917 a fuerzas de la Guar-
dia Civil. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo ,solicitado; debiendo practlcarse la oportuna re~
~i6n en adicional. al. ejercicio cerrado de 1917,
la CIlaI, después de hqulliada d.e conformidad, de-
berá. ser satisfecha como atención preferente por ser
de las que COn 1011 carác~r enU1Ilera la vigf'Ate ley
de presupue5iOS en. su arto 3. 11, apartado letra ~.
De real ord6l lo digo a V. E. para su conocimiento y
,de0:5s ekctos. Dios guarde a 'Y. E. muchos afto..
Madrid 7 de junio die 1918.
M.ut,m"
SeftOr Capitán general de la cuarta ~giÓll.
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MARINA
Seflor Director ge~ral ~ la Guardia Civil.
Seilm- .presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.
ESTADO CIVn:; .
ExcTno. Sr.: Vista la instancia que V. 'E,. cursó
a este ,Ministeri<l, con su escrito de 13 de julio del
afio último, promovida por el sargento de ese Ins~
tituto, Francisco Cobalea Caballero, en SÍlplica de
rectificaci6n de nombre y del primer apellido; con-
siderando que el interesado acredita legalJ1'1('Dte' que
los nombres y ap4llido paterno que le corresponden,
son, Juan, Francisco y Cobaleda, respectiva~nte, no
obstante lo cU:ll, en la filiación que se le fonnallzó
al ingresar como voluntario eI1 el Ejército, se pa·
deció la equivocación en el apellido paterno, de supri~
mil' la d, y no hacer constar el materno, por haber!M!
tomado el nombre "Francisco. como primero de sus
apellidos, omitiéndose posterionnente, al ingresr el
que recurre en la Guardia Civil el de Juan; conside-
rando por todo lo exp'lesto, que se trata de la salva-
ción de errores padecidos en dependencia de Guerra, en
detalles de escasa importanr:ia, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inronnado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, y con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de :15 de septiembre de 187 B Y a
tenOr de lo preceptuado en la de JO de noviembre
de '85 S, ha tenido a bien ac,:edcr a lo' solicltado
y <1isponcr, en su cons.ecuenda, (jue en toda la do-
cumcnt:ldón militar del peticionario se haga constar
que se llaTllá Juan Coba leda Caballero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y'
dem.is efeclos. Dios guarde a V. E. muchoe atlos>
Madrid 7 de junio de 1918.
secd6a de Jutlda , lSaItIS .....
Excmo. Sr.: Accedien~ a -lo sOlic~ado por el
soldado del regimiento Cazadores de Vitoria, 28.11 de
Caballerfa, D. Eladio ~arcla Jim6nez, que se halla
en posesión de la ,carrera de veterinaria, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrarle vcierinario
auxiliar del Ejército, con arreg10 a lo dispoesto ea
la real orden circular de 16 de ~brerp {¡ltimo
(D. O. núm. 39). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimitDlo y,
demás efectos. Dios guarde a V. E. inuchos a60a
Madrid 7 de junio de.1918. ..
M.lam.A
Sefior General, en Jefe del Ej6rcill> de Esp¡a1Lt en
Africa.
Sefior Interventor ch'il de Guerra 'Y Marina y del
,Protedorado en Marruecos.
\MAJuNA.
SeftoOr Capitán general de la quieta regi6n.
.
MAUNA
Sdior .Capi~ general de la cuarta re~ón.
ExaDO. Sr.: Vista la instancia promt>vida por el
alcalde .presidente dfl Ayuotalnianto de Benasque
(Huesca), en s(¡plica <k dispensa de -exces() de plazo
para presentar a Iiquidaci6n recibos de suministros'
hechos a fuerzas. del Ej6rcíto en 191 5 Y 1916, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo so-
licitado; debiendo practiaue la oportuna reclama-
ción en adicioaales a los ejercicios cerrados de .19 1S
y 1916, las cuales,' despu~ de liquidadas. de con-
tonnidad, deberán ser satlsfecha5 cOlpa aten~lOnes pre-
rerentes, por ser de las que con tal carácter cnwnera
la vigente ley. de presup\iestos en su artículo 3. 11,
apartado letra _.
De real or<kn lo digo a v; E,. para su conocimieato y
demás efectOs. Dioa guarde ,a V. E. muchos alías.
Madrid 7 de junio de 1918.
Exano. Sr.: Vista la instancia prOmOvida por el
alcalde ,presidente del Ayuntamiento de Badolas (Ge.
rona), en .liplica de dispensa de exceso' de plazo para
preKlltar a liquidación recibos de suministros hechos
a fuenaa del Ej~rcito y Guardia Civil en los meses
de mayo a Octubre de' 1917, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder .. lo lalicHado; debiendo prac·
ticarlé la oportuna recramaci6n,' en adiciunal al ejer-
cicio cerrado de 1917, la f,::ual, después de IiquIJ~d~
de confonnidad, deberá Kr aatisfccha coano aten«!16n
prefererlle, por .er de las que con tal carietcr enumera
la vigente ley¡ de p~supue8tos en su articulo 3.°,
apartaeo letra .... .' . . .
De real orckD lo digo' a V. E:. par.: su conOCimiento )l
clemú '~. Dios guarde .. v.. .Eo. muchos atio,,"
.Madrid 7. de jwüo die 19.18.
MAlUNA
•SeftoOt Capitán geoer,al de la cuarta región.
sma preRIltar' aliquillaci6D reefIIo8 .de suministro.
becbos. a fuerzas del Ej~rcito eo 1917, el Rey (que
Dáos guarde) ha tenido a bien acxeder a lo so-
licitado; debiendo practicarse la oportuna reclama-
ci6n, en adicioaal al ejercicio cerrado de 1917, la cual,
despu6s de liquidada ae confoimidad, deberá ser sa~
tisfecba como atención preferente, por ser una de las
que 000 tal carúter enwnera la vigente ley de pre-
supuestOs en su articulo 3.°, apartado letra •.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento }l
demás efectos. Dios guarde a v." E. muchos a60..
M;u1rid,7. de jwüo de 1918.
•••
~IN'A
Setior General en Itefe del Ej~rcito de Espafta en
Africa.
Se60r ,presidente del Consejo Supremo de ~uerra y
MuiDa.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi·
nisterio por el Comandante general de Melilla, con
escrito de 6 de abril último, promovjd.a por el Pre-
sietente e individuos de la JUllta directiva de la Co-
munidad israelita ~ ,Melilla, en súplica de indulto
o conll1Utaci6n del resto de la pena de tres afios de
prisión correccional que se halla cxtinguiemJo Moises
Trusmán. por el delito de hurto; consjderando que no
existen circunstancias e~~traordÜJaria5 ni especiales que
aconsejen el iD~ultO, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infonnado por .dicho Comandante general eu
su citado cscrito, y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 del ~s pr6ximo pasado,. se ;ha
servido de¡;estimar la petición de los re::urrentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
demás efecto~.· Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 191 8,
"/. Marina y del
'M.wIfA
gellCraiel de la primera Yo q\ÚlltaSc60ru CapitaDeS
regioDea.
Sdor IQ.teIWDtor civil de Guerra
5»_"0 _1') encJMfJ~"
AUXILIARES. DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: A<;eediendo a io solicitado por los
Ilmitarios de la quinta <:,ompaftla de la brigada de
tkopas de' Sanafad Militar, D. Roberto Olagu.enaga
Sanz y D. Francisco .Naval' Zafraned, el. Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bl,en oombrarles farmacéu-
ticos auxiliares del Ej6rcito, por hallarS'e en pose-
Ji6n del titulo correspondiente, y con arreglo a lo
di~ en la real OrdeD circular· de 16 de febrero
61umo (D. O. nóm. 39). .
De real orden lo digo a.V. E. para s~ conocimieuto y
demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 7 de i~ de Ig18.
Do G. .. 1I7
ORDEN DEI SAN ~ERMENEGILDO.
Circular. Excmo. Sr.: El "Rey (q. D. g.), de acuer~
do con lo inEormado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San HermenegHdo, se ha dignado
conceder a los jefes y oficiales del Ejército COmpren~
didos en., la siguiente relaci6o, que da principio con
D. ·Pedro Verdugo Castro y termina coa D. An.
toDio~Carda .peDalva, las ccwt-:~ de la; ..
ferida Ordaaque le expreaan, COD1a antigüedad
que respectivamente se les ldala. . .
De real orden lo digo a V. E. para IU COIIOCimieoto ,
demás efectos. Dios guarde a .V. E. muchos ado.,
Madrid 7 de. junio de 1918.
SeJIor.••
ROKB&aBlIlpleoa
~. ÁIl\t18e4a4
cIoaee-------I·---:-.....:.---I------------------I·-----II:Dta:=.I~
lnfanteña•....•..• Teniente coronel •• D. Pedro Vüdugo Castro••••.•...•... ' .••.• Placa., •..•.
Idem........... • Otro........ ~ Manuel Llano. Medina .•.•....•. .•.. • ..• Idem .
Idem. • Comandante.. . . .. • Alejandro Gortiur Arriola .. •. Idem.... ••
Idelll •••.••...••.• Otro............. • Enrique Gonzále& Maasa· •••..•.•. :.. ..•• • Idem •••..••
IdenL ". Otro • Jos~ Sadudo L6pe& Talaya. . • . •. Idem ..
Idem ••.••..•...•• Capitán ...•.• ... t Alonso Lópe& &eta •••. •• ... .....•.•... Idem •••••••
Idem ...•....•....• Otro............. ) Lope Laborda Pinilla .•.••.•.•...•........ Idem .•.•••
ArtiUer1a..... Comandante. ...•. t Joaquin Perteguea Astudillo •••.•......... Idem .•
Idem Otro............. ) Luis Gasc6n Portilla Idem •.•....
Idem •• • . • . • . • • • .. Otro.............. • Pedro de Obregón y ldatte •....•. ' • " .•... Idem. ¡ .
Ipgenieros Otro ) Emilio Luna Barba , • Idem .
Idem •••••...••.•. Otro.. . . • . . •. • J08~ Aleu Sola •.•••. ••••.••...• • •.••••. Idem ....••.
IdelJl Capitán. •••• .• .•. ) Manuel Gambin Bernabeu ••......•..•..•.•. Idem •.•....
Infantería ........• COCDandante....... t Miguel Leus Alollso•••....••••••....•••..•. Crua .•...• ,.
Idem·. • • • . . • . . . • .. Otro.............. • Rafael de Benitto y de la Llave •.••••..•• .• Idem ••••
Idem........ I.er teniente ••.•.. t Donato Villar Pére&.... •••.••••...••..•.• Idem ..•.••.
Idem ••.••......•. Otro............. t Antonio Duplas Vbqu~ •.••• ..•.......• Idem . .• • •
Idem. • . • • . • . . • . •. Otro •• ,.......... ) Andrés Alóe Cifré ••.••••••••• •••..•• ...• ldem •...•.•
Idem ••.•..••.••.• Otro.............. • Pedro Patón Quetglas ..•...•.••••.••. .•.• ldem. . •..
Idem •••• o •••••••• Otro.............. ~ Mariano Rubio Yartln ••.••••.•••••.•••.•.• hlcm..... •
CabaJlerla •.. ,. Capitán........... Constando Jim~eJGolcoechea .•••..••••.•. Idcm •.••.••
Idcm ••.•••.•••.•. I.e' teniente...... • Julián Fernández GaUego ••• ·••••••••••.••••.• IdeOl ••• • ••
ldem " Otro............. • Juan P~rez Ta••re. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. .. Idem ..•..••
Iden¡ •••••••••.•. Otro............. t Nicuio Fcrn'nd~L6peJ ••••.. ·0 •••••••••••• IdcOl •••••••
Idem.•.•..•••..••• Otro.. •••.••.•.• ) DominiO lbarrondo LlUln ••.••..•••••.••• Idelll .•.....
Idem • . • • . • • • • • . .• Otro . . • • . . . •• ••• , Le6n Muilo& MÍlrtln • . • . • . • • . • • • • • • • . • . • • . .• Idem ••••.•
Idem ••• . • . • • •• •• Otro............. lO Felipe UrrctavUc:aya Be¡ulrlltaln . . . . . •• • . Idem .•...•
ArUUerfa •..••.••. Capit'n •••. . . • • .• t Jo~ Pérea de la Pella.. o................. Idem .•..•.
• ldeiD ••• o.·..... '.. I.-r teniente...... • GUillermo Murcia Poyato•.••••..•....•••.•. Idcm •.••..
Idem •••••••••••.. Olro .. . .•. .. ..••• t Marcelo VaUadolid Terradlllo .•..• .•.••.• Idem ••••••
Idem • • • . • • •. .•.. Otro............. lO Eugenio ltaeal,8 Jllime ••••.•• ••••.••••..• Idem·•••••.•
Idem ..•• . .. ' ••. Otro........... ) Juan Peralta Garcla • _ • . . . •• • ••...•.••.••. Idem •.•...•
Carabinero•••.•..• CapiÜn........... • 'Pedro Guitar Camacho •..•.••..•.•••••••• ldem ••••.••
Idem ••••••.••..•. l.- teniente ••.. '.. • Antonio Garcla Pcn.lva ••••.•••••.•..•••••• Idem ••••••
14 Cebra.
24 marzo.
20 dicbre
18 enero.
'7 Ccbrg.
26 enero.
14 mauo.
4 enero.
6 mano.
18 abril.
23 dicbre
2 Cebro
9 idem •
S aebre.
25 enero.
15 nobre..
So enero.
6 marlO.
7 ídem.
27 Ideal.
11 dicbre
20 febro.
S mano.
6ldem.
6 ldem.
6ldem.
6 Idem.
8 Idlltl •
9 cncro.
S Dlano.
sldem.
6ldem.
5 ídem.
26 dlcbre
1918
19 18
1917
19r8
1918
'9.8
191a
191a
1918
'918
1911
191a
1918
1911
1918
1911
1911
1918
1918
191a
1911
1911
191a
1911
191a
1918
1918
191a
191'191a
1918
1918
1911
1917
Madrid 1 de junio de 1911.
Excmo. Sr.: El Re')': (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonnado pm la Asamblea de la Real y Militar
Orden de' San Henneoegildo, ha tenido a bien con~
ceder al coronel de InL.ntería D. José Hechavarria
. ~a" la cruz y placa de la referida Orden,' coo las
~ades. de '1 1 Y 1 2 de ~ptiembre de 1917, res~
péctivamen~, <:X)IIlO comprendido ea la real orden de
IZ de febrero de 1913 (C. L.~ núm. 23). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocü:AieDt~ y
demás efectos. Dios guarde a y. E ... ODlCOOs afios.
Madrid 7 de junio de 1918.
ExetnÓ. Sr.: El ReY' (q. D. g.)¡ de acueroocoq.
lo infonnado por la Asamblea de a. Real Y' Militar
Orden de ..san Henneoegildo, ~ tenido a bien OOD~
ceder al teniente a>rOlieI de Infantería D. Emilio Ar~ ,
disoni Me<1ina, la cnu. yp~ de la referida Orden.
con las ántigüedades de 20 Y 21 de octubre de 1916,
como comprendido ~ la real ordeat de 12 de' fe8ftro_
de 1913 (C. L. nWír. 23). ' ,
D~ real orden lo digo a V. E'. ptA su coaodmit'luo 11
demás efectos. Dios guarde a V. E'. \machOll ~
Madrid 7 de jun» de 1918~ ... .~.
AWtufA
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guérra y
. Marina.
Se60r Capitán general 'de la cuarta regióQ.
.
Se60r CapitMl genera.l de la tercera regi6a.
© Ministerio de Defensa
9 de 11Ibio. 1918
.¡
Seilores Capitanes generales de la cuarta, acxta .y.
séptima regiones.
los cargos que se les eefialan, aDte tu comll101W1
mixtas de reclutamient~ que tambi~a se iDdican.
De real orcko lo digo. a V. E. pan su conocimiento l(
demás efectos. Dios guarde a V. E. mue:hos aao•.
Madrid 7 de junio de 1918•
\ •• i 1, I I , i I
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.DESTINOS
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes de Infantería y oficial m~dico
que se relacionan a continuación, p~n a ejercer
.....
"
.Ana..
~._de"eJ_
oCllerpol a- .OIlBB.I
-
Sani4ad mil. M6dico 1.°••• D. Estaoialao Cabaoe8 Badosa •••••••••••••• Vocal de la comisi6o mixta de Gerona
Infanterla •.• T. COI'ODel ... • JoaquIn Gooúles San Germán•••.•••••••• Idem de la id. de AJava.
Idem ....... Corooel .••.• • Alvaro Gil Maestre •.•••••.•••.••••• OA •• Vicepresidente ÍJlterino de la id. de Salamallca
Madrid '7 de junio de 1915.
--ltEOLtJTAMIJ!'..N.TO.~Rl!:!ElMP..CAZQ DEL EJER.CITO
EXaDO. Sr.: Hallándose justificado que los indivi·
duos que se relacionan a continuaciÓll, pertenecientes a
105 reemplazo. que le indican, estú comprendidos ea
el art. 284 de la vigente ley de reclutanuento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido "ilponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, según cartas de
.pago expedidas en las fechas, con los número. y por
las Delegaciones de Hacienda que en la cí~ada rela-
ción se expresan, como iguakncnte la suma que' debe
ser reintegrada, la cual percibirá el individuo que 'hizo
el depósito O la persona autorizada ~ forma legal,
según previene el arto 470 del reglamento dictado
para la ejecuci6n de li citada ley.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento Yo
demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbol atiol(.
MadrKl 7 de junio de 1918. .
MAJUKA
Seilores Capitanes ~nerales de la primera, segunda,
quinta, sexta, sl!ptima y octava regiones .
.
Setíorcs Int~ndente general militar e Interventor civil
de Guerra ~Marina y ~I .protedorado eDMar~.
00
o
00
00
00
000
000
00
J
....
.............. ALlHüOI ~... I• ..,.. ..... .......'~a ~.::caja d. le NIIlte·
.OJDUIn LOI"""ftÁl 0""'" \G••lq)'d16 lftCla4.rea1a" ••p"o laoana .
AJUtaaI.... rrmaota H d. ,.,0 ....... ,
-- -
Fraac:bco Bravo Gdmes • 1914 Jcrea delasCa·
baJler~ •... BadaJol .•.•• Zafra, 1) ..... 7 febro. 1914 214 BadaJ~ •.. l.
uan RaCael OrtlJ Garcfa •• 1918 iPOIOblaDco ••. C6rdoba •••. Montoro, 24 •• 19 enero. 1915 13'7 C6rdoba •. 5
Cleto Mullos Fornla••.•• 1915 reruel •.••••• Teruel ••••.• Teruel,59 ••• 10 Cebro. '915 195 Teruel •••• 500
Teóft10 ..aca¿: ItIilalde••• 191í Pamplona •••• Navarra •••• Pamplona, '79 . 19 enero. 191~ 243 Navarra ••. 5
• Verde I~do•••• ,. 1915 SOria......... Soria •••.•.• Soria,90 ••••• 60cbre. 191~ 62 Soria ..... 50
aolel Ovledo el •••• , • 1918 Fuentebureba . Burgos .•••• Burgos, b .. ,. 1 Cebro. 1918 6 Burl~ .... S
CarmeJo Troc:oail de la
Garma ••.•••.••••• ' •• '91'7 Balmaseda .•• Viscaya •••.• Bilbao,86 .•. 15 ldem. 191'7 46 Vlseaya .•• 5
Carlos Ore¡ui~en..... 1915 Bilbao ....... Idem....... dem ........ 17 idem: '915 83 Idem ••.•• 5
os6Antonioha nterola. 1918 Cutillo EleJa-
• betia •••••• '1ldem ....... Purango, 87 .. 9 ídem. 19·1! 119 Idem ••••• 500
Luis Santibees del Valle. 1917 Torrelavega.• Santander .. rrorrelavqa:,~ 22 mayo. 191~ 109 Santander. l.
....... G..... Lobat•••¡.•.• ".dlna d.l..ol......d.. ".dl.. d"1 14 eaere. 19111 197 Valladolid. 500Campo • •• • • Campo, 95 .• .
Dlel Fel'I1hdes Ferún- .
da ••..•••.•.•...••• I.•.t-bl",. .... León ••. '" .~t....., •••. 13 lebro. 19'5 224 Lc6n ~ ... 500
......F.....d..Goná-! V........... del • idem • 66 Idem •••••1915 Idem... ... n, 92 ..... 11 .915 500les. • • • • . • • • • . • • • • • • • • D. Sancho...
OIDúRodrf¡ues Acevedo 191 o •••••••• Idem....... dem ••••••••• 30 julio.• 1914 85 Idem .•••• 500
ruadaco Prado vúquesJ91~Fo.• "'" • La¡o....... ugo, 111 .... 26 abril •. 1917 21 LulO ••••• 500
Aa
A
A
T
F
J
J
Madrid '7 de junio de '9IS.
MAauf•.
ClullW. Excmo. Sr.: A los efeetos preYeDidos ea
el articulo 423 del reglamento para la aplicaci6n de
la IqI de reclutamiento, el R.ey Jq. D. r;.) se ha
servido disponer se manifieste. . E .• que el Ca·
piÚD pueral de la ,uinta reci6n, ha decretado la
~IiÓll, por iaclOrrectb1e, del cometa del re¡lmimto
de Illfulteria Arq6Il a_. al. ~1IIltario cid lIliamot
de D e sa
José Tomas .pascual, hijo de Bias Y1 de Maria, na-
tural de C.reuas (Zaragoza). '
De real orden lo digo .. V. E. p&Ja su collOdmieato .,
demú efectos. Dios parde .. V. E. b1Uchos aftoa.
Madrid 7 de junio ele 1911, .
odt lulo de 1911 D.G..... m
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 20 de mayo pr:6:dnlo pa3ad'o,
promovida por el escrib~nte <k primlera clase del
Cuerpo de Oficinas mil!tares, con destlno en esa Ca-
..
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 a este Ministerio, instruidos COIl motivo dIlI
haber resultado inútiles los indivic4Jos relacionados
a continuad6a, el Re)" (q. D. g.). de acuerdo COD
lo expuesto por el Ministerio de la GobernacicSa, se
ha servido disponer que se IIObresean y archiven dichos
expedientes, una vez que no procede exigir responsa-
bifidad a persona. ni corporación alguna.
De real orden lo digelt a V. i:. para su conocimiento y
demás e~ctos. Dios guarde a V. E. muchos afto.
Madrid 7 de juó)o de 1918.
Set\ores Capitanes generales de la segunda y' cu&rl8
reg)ones.
Eduardo Domínguez Lozano, de la segwtda regi6n.
Joaquln Montes CalaudiD, de la cuarta región.
Madrid 1. de junio de 19I5.-Mariu.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jaime
Roig ,Pardo, vecino de Gabardá (Valencia" ~ so-
licitud de que a su hijo Salvador Roig Alfonso,
soldado dd ter~r batall6n de Artillerla de posi-
ci6n, sea exceptuado del servicio militar activo, por
estar comprendido en el caso primero del arto 89
de la ley de reclutamiento; y teniendo en cuenta que
la excepci6n que alega no tiene el carácter de so-
brevenida después de haber ingresado en caja su
citado Ihijo, el Re')" (q. D. g.) se ha servido dese.timar
la excepci6n de referencia, en virtud de lo preceptuado
en el articulo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo dig~ a V. E. para IU conocimiento 11
demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos aftos..
Madrid 7 de junio de 1918.
Se60r Capit'n gentral de la tercera región.
SUPERNUMERARIOS
© Ministerio de Defensa
pitahla. ceneral, D. J~ Molioueyo Vil'" en lóplica
de que ~ le conceda. el pase a la situaci6n de $u{)ftr-
numerario sin lueldo, con. residencia en la qUlDUI
región, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a. bien acceder
• los deseos ckl interesado, con arreglo al real de-
(:retO de 2 de agosto de 1889 Y real orden .circullll'
de 7 de febrero de 1905 (C. L. núms. 362 y 25),
respectivamente, y en las ooodiciones que ddennina
la real orden circular de 21 de ~ptiembre de 1893
(C. L. núm. 326), quedando adscripto a la Sub-
inspección de las tropas de la referic:b regi60.
De real orden 10 digq ¡ V. E. para su conocimiquo y.
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioS:
Madrid 7 de jun)o de 1918.
Se60r Capit'w general de Canarias.
Seflores Capítw general <k la quinta región e In-
terventor civil de Guerra y ,Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
-:;14c·
DISPOSICIONES
de la s.'ilIiJeCMIa'~"I8ec:dI•• de elle ........10
7 de .. DepeodeacID .......,
SIUII •• "slnda. lICIIDIaII
IClnl_
LIOEN,yIAS
En vista de la instaucia promovida por el alumno
de ela Academia D. Calixto Villaescusa G6meI, y del
certificado facultativo que acompafta, de orden del
Excmo. Sr. Miniltro de la Guerra se le concedea
do. meses de prórroga a la licencia que por en-
fenno dilfruta en Cas.. de Juan Nót\el (Albacete).
D)ol guarde a V. S. muchos aftol. Madrid 6 de
jun)o de 1918. . . • .. ~ I
f\ Jefe de lallicd6lt,
LldI Rltra
•
SeftOr Director de la Academia de Infantería.
Excmos. SeflOrel Capitane. generales de l. primler.
y tercera reg)oDeS.
MADRID.-TALLDU Da. DiEP<*TO 1l& LA GODA'
